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RI© DE FALANGE ESPAÑOLA TlAraCIOMMIST, 
Hitra esa lampad eg; repüt is^ ' 
..pa.^©, ^©r « s ^ ©Kigamos sy sunula&én fyirain.ant©. 
m 
j e s c m 
'¿ido oc 





Ka dio r a lange 
bía recibido ir 
Real, que le esíal 
todas cha genes 
I € 1 1 1 3 
6lails.il Sü 
ÍÍSÍI sido'octi'pí'lías síís €3 
Guadslajara, !s chulad di 
ealá. llenares, y los 
lilotí 'de Tara cena, VaM 
cfeasáalo, 
las Oííitasiar (yníiííiíeFa-f l í n 
; | vUliea cle-T&ril a Ta.frefealai y !a líisea de Ségor-
| ^ Ea la eeatái, fesa iteüp&ñú t ú á m ME po-
J •^eióttes gei frente'enemigo'y maíchando-Isa-
'• el- Scjp, --la; • ciudad de Sagunto, MegaEdo 





y os en'3 
sb al s r í " 
en ha a 
m a ñ a n a con Cuenca y 
Real. Ciudad Real Lmzc 
.dos oe rranc. que 
dos por el dedoo de 
mano" de Almer ía : j 
oy solí l i -
ú<2 los sol-
van euia- iT! m tos alista 
decía: 
ie Radio de Citó 
Dder de Falange 
cionalista y 




Í la ciu3 
:oinpletca 
ida de campaña, decía: Y la estación de Cuenca á&< 





[ orreloíl'fí-si es "íí o-
Uio Gaadalaraar,, ©cupa-ndo l e í paeo] 
i ' í iebfe de Alcocer, l í e r r e m del BiMjise, 
• En ©I de Tcsledo^ Ba líneai ^ava® d® 1 
Lí>§ NavaMclIlos-Vent-as COB P©ña A | 
JLos Yéfeenesg'-Hiiidas^MadrideJ-os-CWs'svI 
n ^ R ^ r MOTCÜ i») de Saatia-so» 
S CilllfSiS 
Mméwlé 
el Caudillo, a propuesta del M i - ' dante de A r t i l 
nistro de la Gobernación, lia nom kdvenimieutt) c 
brado Gobernadores Civiles: D e - F u é diputadí? a 
I Madrid,,a D. Luis Alarcón de la l ia en todas la 
S Lastra ; de Almería, a D. Fran- aquel triste per 
| |cisco Pérez Cordero; de J a é n , s j d i t ó una gran 
%| D. Francisco Rodríguez Acor 
rtiBae. a en ias imĵ Dasacioii 
| m de V a f e m ^ 
| m f)sta £r©áté es de 14.521 
I 
s «y» Êa 
el nu-
uMa sftínia ge lian ©ogld'O aaas de« líl.wWJ y e^ 
Saíi d-pTCá^ se sabe tauíb:iAn íwn.^nry J-W^O-PÜ-- | 
sos, ep t í e ellos TOMÉ brigada eoasplteta, 
E l arroaiíiento y pmterfei ? ^ g i d o , corsí3- i 
te de mmRkimws ffrfes, toes laterías d I i 
15,5. des de 10,5, de 1©,©? y das ¿lo 75 y í 
d ^ r ^ í d ^ i ríe inteideaela y esaíiáad, ©OB | 
i ! d*e Albacete 
5 Hada; de C 
teria! ©egfdep figura vm tresi afeisadantes existeaieias, 
- hsrt oes ^ - á t a l e s AOTCWdAB B E AVmCSOH 
^ íaék'yJos. pueblos de' AL_ ; ^an \-m&üo j^M» • » l o & . » 8 ^ o a a d o 
rape, Fiserteilano, Bailéis, t i n a de áoesiim ^-OMÍ, giae ^© ©xpi'esaxi, » 
s iegisiaturas dtsj 
icdo eíi que acre" 
dito una gran preparación, s.'u-
gvdarmente en ios grayes;probje-
mas del campo español. Se hi< 
corjporó nuevamente al Berviciaj 
activo dei Ejórci to en el glorio<. 
so 18 de juho da 1936 y ña 3e= 
gu,ido basta la íecba toda la cam-. 
•i--aña ton beroiisno y •e-ompeten» 
fiia: verdadera caen to -e-síraorili-
liíirlm: 
BoldMlo de süigaüra'• bra-viira^ 
ka tenido dos Í̂ TEÍVOS heridas ea 
««la guerra y ba fiido eóiidecora-
do por el Caudiüo oon La Medalla 
Mi l i ta r , Tiene una personalidadr 
^mpy destacada entre IÍWTJ figuras 
;ral í- 'mili tareo. de la Casa -de Campo» 
i proikiewta <M ivi i.-.isvro ^Ea-imo de loa m m íbístrados ar-
(no-niMSén, p-or nol-.orr.n tiUeros del Ejérei to 7-mi esnañol 
D O N 'V lOEZMiB N A V A S S Q , 
Á h Q A h ú B - m AL.M.EHXA 
io r Ministro de ia ííooer-.neió^ 
ba si do nombrarlo Alealde'de-Al 
raería, 3>. V'ioesite N 
JA PEBSONAI i lDAD D E L 
fITV Új -Tyn M A.L/j'-w'CD 
^1 r fca Csaxolina,.' Saaim Elena,' Torre Boa O!- PQJÓS Qiíe 5a ©ontMte&cloa." sé ú e i m m • 
S. r^^0» Affjcaa, Aiieail la, Delfonte©, Colomera, . ts.mh "MarÉn Bosfibei^,:© "Cfertfe® J . l ® ||razones de •iirgencia,. ba firmado ;de ejempl 
S • *2llallt>2 • Pitres, Fortagos,,' Ferre-KC 
-ílembarens, Caplleir 
D s© deséíMioc©.. ÍSSB tote» 
ata! de pilsleneros y presesta-
•Ajftji . este frente se aproxima"'a' 'sesenta. mO» 
^ eiioa todo el cuartel genera! del ejéreitíü de Estad© K 
ém m 
un Decreto nom.. aetmiidad • «B 
ado Gobernador' Civi i de Ma- enral de A r t i i i 
l a Do Lisia AlareéM de la Las- Biére i to de 'Mi 
el heroi 
|» R O A 
FAGINA DOS 
Jefatura' h ' * m u m á t 
Madrid de M m % Q tsps 
REPRESENTACION DE LEON 
Informes de rííSírieaíes en Mata-ki 
Cuaiiiafc .pe.i'&ora¿ deseen ad-
quirir noticias de un residente 
en Madrid, pueden utilizar este 
servicio mediante impreso que 
ee en t regará gratuitamente d© 
idos a cinco de la tarde, en la re 
¡presentación de ! a Jefatura Pro 
ivincial de'Madrid de la Falange 
¡Española Tradicionalista y de 
las JONS; establecloa provisio-
aalmt-nte en osta: Avenida de 
üa Argentina número 2, duplica-
do, entresuelo, izquierda. 
Pueden solic;.tar estas noticias 
¡cuantas personas lo deseen, no 
giendo preciso que el peticiona-
jric acredite pertenecer a la Orga 
piaacióii. 
Por Dios, España y su Revolu 
fcáón Nacional Sindicalista, 
i León, 29 de m r z o de 1939.— 
Üll Año TriunCal — E l represen-
Stante de la Jefatura Provind •! 
Be Falange Española Tradiciona 
l is ta y de las JONS "de Madrid 
¡pn León, .Ricardo Lizcano, 
y é l f%ñ 
mmm 
Orden dftl día de la sesión or-
dinaria de la^ Comisión provin-
cial Permanente dei día 3(> de 
harina y pan 
aiíé han dr r< 
ibri l a partir 
-rARlNA Y 1 V'*™3 ^ 400 gramos, 0,25 pe 
: ' I setas. 
León (cspital y un círculo de 
>fe del Serví 5 kilómetros en radio) Partidos 
.* •ifnT'ci Vii • ií if i'l¿ Murín^ dp Paredes 
p -ecios -de I La Yccilla. Ponf errada, Riaño y 
sta provincia I Vlilaí-ánca dei Bierzo. 




de Nuestra Señ «n» 
después de a c r - ^ ^eí o.u^ 




de San 1 
go. 
dos. !Abri l se ]e }"..,!vi.ur:n ^ne' y' 
rvicios provincia M^aí regresó V o * t ^ 6 í ^ " c ^ 
i tuario en el Av» . ^^"S? 
on Mariano del ^ n z ó la idea h t ^ ^ ^ J ^ ' 
de la Admims- P^so ^Jegre.-de la 
.azaro: de Saiitia W f ^ n a la Catedr-Í - V O I V ^ 
r airona excelsa Ha T .-̂ ^̂ â-iü 
a0a nuestro E j é r e S ^ 
Ave Creemos qúe ¿ " ^ 
cordar ai Avurii-^- • 
las (61) los cien Kilos. 
Partidos judici.lcs do' León, 
i Astorga, y La Bañeza (Fábricas 
le A^tóreá. Ai-munia' La Bañe-
ro 
¡ B r a v e , l e 
f. S í ; ¡bravo.y cien, veces btavo! 
¡Mucho esperábamos del pueblo 
leonés cuando íiós decidimos a 
jorganizar los Ejercicios que se 
es tán celebrando en la Santa 
iglesia Catedral y hemos de con 
fesar que no hemos visto defrau 
feiadas nuestras esperanzas. En 
los dos días primeros se han vis 
jto completamente llenos los ban-
icbs de la Catedral, asistiendo 
. Jmás de dos mil doscientos hom. 
lores el primer día y más de mi l 
fcovecieníos el segundo, a pesar 
úe ios excepcionales aconteci-
jmientos que es tán continuamen-
ite sucediéndose. Mi l novecientos 
)homibres, que ecudioron a dar 
Madrid y a \henchir su espíritu 
cié sangre nueva, de sangre pu-
ra, de sangre espiritual, que sus-
jtituya a la sangre material de-
rramada y vigorice los órganos 
'de nuestra Patria, como ayer os 
Idecía el P. Sarabia en su charla 
ide sobremesa, 
Gracias especialmente a los 
teafés y bares de León, que, com 
prendiendo la importa nciá de los 
óCto.s que se están celebrando en 
ia Sí t . Catedral, han contribuí-
ido voluntariamente a extender, 
tel ladfo de acción de la palabra 
elocuente del P. Sarabia, conec-
tando con la emisora leonesa a 
ías siete y media en punto, a f i n 
feie que pudieran aprovecharse 
(02) 'ios cieñ kilos.-
[ Partidos judiciales de Murías 
de Paredes, La Veciila, Ponferra 
'ia, Riaño y Villafranea del Bier 
¡ -o (Fábricas de Císticrna, Ponfo 
i rada, Pola de Goidón, Riaño y 
i Vega de Magaz) sesenta y tres 
pesetas (63) los •cien kilos. • 
j Dichos precios se entienden 
p n fábrica y sin envases para 
I ventas al contado y con un mar-
j «ren de oscilación del 0,50 por 
100 en más o en menos. 
| PRECIOS D E L P A N D E F L A -
MA O MIGA B L A N D A 
j i Partidos judiciales de^Saha-
igún y Valencia de Don Juan: 
| Piezas de 2,700 gramos, 1,65 
pesetas. 
j Piezas de 1.800 gramos, 1,10 
pesetas. 
j Piezas de 900 gramos 0,60 pe-
setas. 
i Piezas de 450 gramos, 0,30 pe 
i netas, 
Paitidos judiciales de León 
(excepto la capital y un círculo 
do 5 kilómetros de radio) Astor 
ga y La Bañeza. 
Poblaciones rurales 
P^zas de 2.700 gramos, 1,70 
pesetas, 
P-ezas de 1.800 
pesetas. 




Pobiaciones industr ia íes ' 
Piezas de 2.400 gramos, 1,50 
pesétas. • 
P p-as de 1.600 gramos, 1,0(1 
pesetas. •• _ • . ' x ' 
P^^zas de 800 gramos, 0,50 pe 
setas.' i , ¡ ' '¿4' sí?*i3ai^ 
, irnos, 1,10 
) gramos, 0;G0 pe 
>0 gramos; 0,30 pe 
Piezas de 2.400 gramos, I 
pesetas. 
Piezas de 1.600 gramos;. 1,55 
pesetas. 
Piezas de 800 gramos, 0.55 pe 
setas. 
Piezas de 400 gramos, 0,30 pe 
setas. 
Se consideran como poblacio-
nes industriales León (capital), 
y Ayuntamientos de Astorga, La 
Bañeza, Boñar, Cistierna, Fabe-
o, Matallana del Torio, Pola 
de Cordón, Ponf errada, Sabero 
y Villablino. 
E l resto do la provincia se con 
sidera cbmo poblaciones rurales. 
P A N DE LUJO: Fabricado ex 
alusivamente con harina integral 
Piezas do 40 gramos, 5 cénti-
mos; piezas de 80 gramos, 10 
céntimos; pueden fabricarse 
también piezas de lí?, 20 y 25 
céntimos, con un peso de un 20 
por 1^0 menor del que tenían 
las piezas d^ esos mismos pre-
ojn̂  en primero de enero de 
1939. 
Por reparto a domicilio so pue 
ie cobrar un recargo de dos eén 
timos per kilogramo de pan, 
cuando se trate de distancias ia 
"er/orey a cinco kilómetros y sin 
~iue este aumento exceda de cin 
io céntimos por pieza; . para dis 
lancias suix>riores, el .recargo es 
ie tres céntimos por kilógramo. 
No se podrán modificar los 
^recios señalados a las , piezas 
con ningún pretexto. , .: : -
Para el cambio de trigo por 
oan, la equivalencia se h a r á te-
jiendo, en cuenta extr ictamen^ 
J valor conforme a los precios 
le tasa establecidos. . : 
Queda tenninantcmente prohi 
Sido el cambio de harina ' por 
oan. / 
. León, 30 de nm^zo de 1039.— 
^1 Ingeniero-presidente, Isidro 
Luz. • - ; 
Comunicación del I l tmo. señor 
presidente de la Comisión Inspec 
tora provincial del Benemérito 
Cuerpo de Mutilados de Guerra 
por la Patria. 
. Idem de la señora Inspectora 
jefe de la Enseñana. 
Itíforme do la Sección de Reí 
caudación de Impuestos. 
Instancia de la Alcaldía de 
Cármenes. 
Informe del Negociado de Inte 
roses Generales. . 
Comunicación del primer jefe 
de la Comisión local de Subsidio 
al Combatiente. 
Instancia de don Germán Blan 
co. , _ 
Apuntos de la Sección de Vías 
y Obras» 
Asuntos que quedaron sobre 
la mesa. 
Señalamiento de sesiones. 
P e i d i i a d i u n b n h í l 
Desde Isa puertas del Bar 
Azul, en Ordeño n, hasta Ik ca-
lle del Alcázar de Toledo, perdió 
sele ayer a una modesta sirvien 
ta un bolsillo con dinero y notas. 
Por tratarse de persona mo-
desta, se ruega la devolución en 
Condesa de Sagasta, número dos 
piso primero. ' . 
los co r asonés. 
No es hora, 
ra de enupeza 
magno-aconte 
¡palpitante de 
los hijos me jo es 
hacia su Madre 




¡Qué su venida pue-s ™„„ 
ya. en ^ f ^ ^ a -
leonesa uno d 
j acontecimientr. 





lünhoraouena, pnidentes íeone 
fees todos, por haber, comprendí 
¡do que los Ejercicios deben ha-
fcí>rse de una manera sistemática 
5co yendo hoy a una conferencia 
y pe^rdiendo-mañana la siguien-
te, sino asistiendo seguidamente 
«a todas, puesto que los Ejercí-
icios, más que mía serie de eónfe 
teene de punto® mtimai 
Mos entre sí y a euaí n 
jtante e .intéresant». 
I Animo pues, leonese 
lasisü&ndo a la S, I . Cat 
i a misma eonsitancia qi 
fehora. No perdáis ni1 i 
León, marzo "1939. 
Ttimm u n 
una 
r e s 
. T^;é?0"0 t M 7 ... 
ementes:' • O-."' ' . 
T U D E L A V E G O I N 
ú ñ gres: 
« • 4 is» n n r ^ -
P á r a hoy jueves, 30 de marzo di 
1939. Í I I Año T r i u n f a l : 
P E A T E O • ¿ r ? - ' ^ r m M ' 
A las cuatro, ESPECIAL I N 
F A N T I L , éón escogido progra 
rná. 
- B U T A C A 
G E N E R A L 
A las siete treinta y a 
t re in ta : -
Estx*eno. 
E L CrONDOLERÜ) DE 
t ' n f i l m Warner Bros,, satura-





' DE PRIMERA. ENSE-
ÑANZA 
Para todos ios se-
r s i es maeslios 
ñor Je-
Ao, Pri-
En cumplimiento c 
ción dada'por el lina 
fe del Servicio Nacic 
mera Enseñanza, en las emisi» 
nes de radio del día de hoy, s« 
pone en cónocimientó de los ss-
ñore'S maestros nacionaies.y W-
ticulares de Primera Enseñanza 
de León, que el âcto r©^90 
que en dicha nota se ordena ! 
al que asistirán cen sus^aUi^^ 
tendrá lugar hoy jueveá, día^w. 
en la S. I . Catedral, a iJS.cua 
y media en punto cié la ta'üe. 
Terminado este acto, los 
a ias • e ^ ^ ^ ^ 0 J detaüs 
3 acto ie' 
Gran Coínaiiia de Comedias 
BÁSSO-NA V A H E O 
Seráones, a las siete quince 
:iez treinta. - • 
i i Grandioso estreno \ \ 
l i a preciosa obra de Adolí 
Errado 
FAMOSO C A R B A L L E I E J 
Tas cuatro v medía 
ra Enm 
vicho reto es ^ 
o-denado P0' 
onal dé 
m motivo de * 
k de .EsP21?8, 
I T Í 
Tí1© r i t e . 
iteato f 
I a 3 4e la tard* 
smo de SICCÍJ 
I ^ Í U F A . ; \ • J 
L A PEmCESA 
" . ' Ihtert>retacióii de-
tíavd* 






, . de P - ^ de la Pas ión y 
p ^ 0 M ¿ r t ó del Señor . 
a Cercaba a paso^ agigaata-
íWP^S^Íi a uaa Granja. La 
^ í S f a ^ e n eila mando a sus 
' i • detenerse. Quena acer-1 '•"•iri sóio a la presencia de 
dos y mundos de frialciades, ae 
olvido. Monstruos en formas ue 
bellas herej ías. Todo apareció 
descamado. Real. Tangible. 
Cuando Jesús sintió sobre i>us 
músculos el golpe descargado ya, 
de los azotes, de las espinas pun-
zantes y los clavos desgarrado--
res, lanzó su voluntad arrogante, 
mente a la noguera del bolocaus-
to. 
No necesitó entreabrir las pu-
pilas cargadas de todos los com-
pañeros . 
Por el contrario. Acarició su 






Toda persona que desee recibir 
noticias de residentes en Madrid, 
puede solicitarlo por carta d i r ig i -
da a D I D I t E M , Avila , dando to-
dos los datos posibles ciertos de 
las señas de las personas por 
quienes se interesa, indicando 
con claridad la dirección a que 
se lia de enviar por esta liciega-
ción las noticias que se consigan. 
Las personas que hayan solici-
tado con anterioridad esta peti-
ción de noticias, deben abstener-
se de formularlas de nuevo. 
ENEA 
Falange 
B E u ü N D A L 
Día 30.—Tercera 
Ja Tercera Centuria. 
Día 31.—Primera 
la Primera Centuria. 
Día 1 de abril, 
lange de la Primera Centuriaf 
Loa camaradas pertenecientes 
a estas JEalanges acudi rán a las 
22 horas del d í a que les corres-
ponda ai Cuartelillo debidamente 
Falange 
Segunda ^ 
uniformados y d 
prestar servicio. 
Por si hubiera 
nuc^a 
deberá: 











José Mar ía Alba' 
onio Mar t ínez Alon-
Sabadell -Martínez^ 
sgui Bpalza, Ju l id 
respo, Toribio Rue-
Papay Zarza, Pedrq" 
c, Tomás Tóvar Ve-; 
o Mantecón SuáreZjt 
LUÍ l l a l l o , Enrique 
ruello, Nicanor Mi-* 
)Zy Aniano Aivareg 
m. r . 
ad para no caer 
.1 vieron y su co-
Padre, para' de-
puede ser, pase 
Pero, hágase t u 
as estivales con-
on agotar como 
labios do Cristo | 
jhiiios debieron] 
el cielo con ei 
xi i ciato Je su í t a 
es tá hablando estas noches, 
de siete y media a ocho y 
ined:a, en Ja Catedral d3 
León. 
Si el F. B A K A B i A ha te-
nido en Santander y Córdo-
ba, las semanas pasadas, ver-
daderos ¡leñazos... en Lai5n 
sabemos ser más que en 
otras partes. 
¡ Leoneses! Por Dios y por 
España todos masa estas 
noches a la CATEDRAL. 
¡Viva Franco! ¡Ar r iba 
E s p a ñ a ! 
o los mejores, losj 
,miga, débales an-
a ¿oche y de la 
x mt¡s. % i» ej ecucion cíe 
lopográñcos , quis hs de 
j&bo ia Comunidad de 
io ^L-a Presa Bemesga1 
sernas que se 
dríguez. 
No existiendo seguridad acer- dera, i ele corne 
'es ente n el 
jyan de solicitar salvoeonductos 
para diaúgirse a las localidades 
sitas en aquellas zonas, una vez 
esté autorizado, que no se cursa-
rán jpeticiones que no vayan 
acompañadas de certificados fa-
cultativos, de vacunación antiva-
riólica y anti t íf ica. 
| E l mal tierripo, la continua nic 
i ve y iiuvia que cayo ICKIO ei sai 
La misa de campaña, en San-
Domingo, hubo de suspender-
•. S'"n embargo, la gente fué a 
Otedrad en tan gran núme-
i, a oír l a acostum-brada inisa. 
! once en /el altar de Nue stra 
mora del Caxaino, y otras, que 
i Ordein de la Banaera de Segunda 
i Línea, de ifalange jsspañola Tra-
dicionalista y de las JiO.H-B. 
i 
Ordeno a los camaradas que 
se relacionan a continuación, y 
que faltaron a la formación de 
la mañana de hoy, se presenten 
jen la Oficina, de esta Bandera. 
I mañana jueves, 30 del corriente, 
sin falta, a las siete y media de 
i la tarde: 
f Jesús García Rubio, JoaquÍD 
¡Vallejo Mart ínez , Manuel Vegri 
Fernández , Dionisio* Gonzále? 
moeres, 
lEguen Maxquina, Jua 
I den JoséMar ía Obes( 




L JOS Olí 
Abeilano 
uel Conde) a laa cinco y cuartoj 
de la tarde. 
La no asistencia sin falta ju-i« 
tincada, será severamente casti-
gada.—Por el Imperio hacisl 
Dios. 
A U X I L I O SOCIAL 
Servicio Boéial 
Se ruega a-las señori tas que al 
ooiitrnuacjon se indican, pa-seî  
p'or las oficinas de esta Delega-
ción, para asuntos í-elacionado^ 
con el Servicio Social. , 
Lividaci Alonso rvoru 
biglo* y 
los. Mun 
l ^ i { b a n acudido a los templos, j revísta^íiacfonai de Falange Hs-
Ique han ^fr^cMo vel^s, que hanJ pas03 Ttadicional ís ta y de las 
ido a la Virgen del Camino... i J Q ^ ' S ba publicado su nútn . 19 
Los comercios ,óficiiias, han.* i revista nacional no sóio se 




• " í '* 
i , Ü , " , I Dtcccdtdo. rvlaterial cxciusiva'-i-pApe 1 de la irrcnsaj iis>& 1 
casino. , ^ t , j mente español, papel especial-1 ©i ocarín áol deber a OÍPO Í&ÍÍO Estos fueron obsequiaaos ea j " . * e f r:. J _ „ ^ A^I . . t  f r  c ni  n T f u I ^ A \ ^ « « f » d  T , J , 
,-1 Hogar del Herido, con paate- dH íeiano ^ ÍM|UO,,0 #n <iüe qtó-
'i 
artice j 
es maícríaimtínte una oora ^e-j " . . 
^ M ^ M m é ^ ^ M » ^ M m m > ^ . nuinam,ente española. R e a l í ^ j Así nos pasa hoy contigo, Ko . 
«11 tarca bajo el signo y las c c n - | | | e l í o . La victoria «ía Esp añ a , 
ígnas de la resurrección nació-, por la que diste Sa vida,,nos Maf* 




1 mt!ejK'm!4r*r. * • s*>s 
is.áti 
I 
<r '̂> 8 
s 
^«J^J. ,;; .̂.,. ^^¿f-^ in'Wor<|l̂ ^̂ <̂ll̂ l̂r̂ r̂'firitr'•-Wr.tr.ir: 
|? E l p r e ^ í g i a d o IVofeeor y ca 
| iftar^da JOSE YEGA, da ctaset. gítimos 
| j particulares. Cníonnarán ! Trave 1 
aía de Rebolledo, núm. 6. 
mtali.ftt^B^i 45.1 
«Mi 
El se'•!»•<!« .v f v;^' 
Sobi*e t o tumba depositara-
nos m a ñ a n a tiufestp&s nopes» 
ley sólo, brazo en alto, & t i | 
nemor lá , un |presenteI emo* 
5 ŝ y- 7* 
futura. 
Ufpe en ras tr lnef íerás <M 
t ^ . . . . . . , í tío COYAIW2ÜA a i a ^ í m p á t í o a vi . 
¿ H a b r á a lgún tifáld^f d** firffna-tan ne&r® que quiera que su- Ha leonesa de Valao«i% de OOn 
H fran también y pasen hambre la« esposé» e hijos det «omba. |.Juan. 
J5 ttorto? 
les 
; S'!n Jíspaoto hoy para ivsá^ 
Ese tralddp de le»a Patria o» el Industrial que no entrege j lOloria a OOYMWJtll J 
tíokets feubeidlo a| OombatfiBntei !«? m a] ̂ ktdadana que . 
IV» 
I , n ú m . 3 . - Í E O N í " " ^ m ^ ̂ « « j . « * h , ! » | | | | | | | | r l I B I I 
^ ? # «e#9«rWo*-. i*« Ü S * ^ ^ ' * -
UmMMUfMlWfmKfi 
n g l o t e r r a n o e n t r a r á a í o r m a r p a r t e d e l p u d o f r a 
f P a r í s , 29.—Daladier ha p r o 
SHunciado por radio un import<in-
^ discurso eu ei qao di jo priiLci-
p á l m e n t e J 
"Cada uno de nosotros se prs 
gunta si nuestro país no está 
Amenazado y en que vecinos ¡po-
¿ e m o s confiar. La incertidumbre 
jejue reina sobre este pun^o, obíi-
iga a tomar medidas do procau-
jcióu. Se firman, 'tratados, poro 
Jantes de entrar eu tlgbr, ' dejan 
¡de existir; .para unos BOU garan-
:a otros ua obstáculo. 
Loiidree, 29,—. 
Cámara de ios 
el diputado Mandel 
m i 
^ m u n í 
Nos s l áce O-f;- '. 
Jim y p 
Luego se reí 
iquc toma en t( 
ibricaeión de 
íestá matando 1 
•va. Francia, 
Sibcrtad. La v i 
%a sido nunca 
pleta como ho 
eido más rosne 
y tiene la esper; 
Berá salvada,-! 
fa guerra como 
' .entre- el derniT: 
Sior, so levanta 






í^otor e-n. 'brevísima., afute-aia» uu. cuadra óie, la s i tuación europea 
j puéa da lo* r e c i a s , acontecimkn-tos. í t e sg r aoiadamente, aTl C ^ i t m , la. p a ¿ í á ¿ ® ¿ d ¿ l 
5 ios anoano.s dista mucho do « e r una realidad. Ahora miamo, mientras en íy bolla e a o M í 
J magyar, h ú n g a r o s y eslovacos dirimen sus. d i ^ e n c u s en un, Gomgreso, trr-paa de los des f 
\ • p a í ^ s hacen una gruerra, si. no <io. envergadura, «i lo snf ic ientem^íxi . sangrioata para ahon L f 
querel íaa . Las- naciones enredas mMk**a. hasta ahora, una ] btertr^1^8 ^ **** <¿o 
Umita a observar. Ocupado Momeí. loa- infeeresoa germanos 5 bi7 ™Z ** mtw 
su expans ión hacia el esto. Bolonia ha movilizado tres claree | Jq ^ * e ^ i a c S 
Pop 
I bierno i n g l é a ' ^ r d e r a ffm ^ 
herirse al ^ l o 1 mS' 
co, el, s-ubsecr» 
eiaró que este; 
que uniJaíeral , 
Confirmó- qiüo-.al- GoívW 




PMto no 60 J ; 
vio. 
•tes d< itacamor 
orie de medidas de excepción, para. h£Ujer' fs>}nt< 
llanto. El proyecta do viajo del coroaei Be&ck a 
de ;la actitud polac a auto la polí t ica alemana. 
rusos, han tomado posiciones en la¿ íroaí» 




i.d. Sn rt 
. f nLera rumano^soviétaca. t 
smo esistemtes. Mire- \ 
tranquilos. \ 
iU empeño de anular la infiuencia alemana mediante el. hioqneo I 
acor efectiva una aliansa mi l i t a r , con. Francia y la l?. ft, S. S. I 
Por segunda vez, ol temor ha. podido más "que los principios,, y ahí e s t á e l bueno de Cliam- {. 
bor.lain entregado a. un flirteo inquietante con Moa-oú, bajo. la., mirada complaciente de Ma- \ 
riana. ¡Son gajes de la pseudo democracia!. | 
En-cuanto a, las relaciones francO-i'Lanan as eatamos en un. paTóntesis. L a pcejn'sa hus, _ I 
vía. d i | 
os. 
| económico;; 
Recibido cuatro tonelaaas ae-oro. » 
j j a nación ha respondido a^nues- | 
*ro llamamiento con resomcion.i 
iviril, como-en. todas fes horas I;}; Q» aloaosamento algr-n. indicio- que permita cpriceinr la. esperarla te quí 
licite ja i^ . 
m i 
de la G o b e í ü d ^ ee í t ^ ^ ? 
hiendo centenares de telegr^fe 
de ios Gobernadores Civiles. PÉJ 
ac.\ ücrarquiaa del. Movimiento' 
combaxienxes, lauíiiad 
graves de su hietona 
Nunca linios deseado que las 
relaciones intemacíoxia^s dcDc-
íían ser regidas por la fuerza-. 
Sólo cuándo la justicia V el. de 
• puedan entrar en. un período de cordialidad. Al ü n se-, ha. encontrado uno. Paree* q,ue. ] J 
! val .se encuentra) cm liorna para conocer e l ^ eniido prociao d& l a ^ o v ^ o acias italianas. Ei t-do onn l̂E?IldÜl0-





ti n con tnoueza. ío | Jboío cuanoo w ju*^ . . . . . . j a! monos, es una g a r a n t í a de que las cuestiones 
irecho desaparecen, el recurrir a | es poco. 
a- 5 ^ Alejándonos de Europa, po.dremo^ admi ra r a Mr. aoosevelt. cen prodi^osa per-si^ten í 
J oía, en el papel de campeón absoluto-de la de mocracia.. Contra los EstadQg ! ¿ | a i U a r i ^ Con- I 
l tra la opinión misma do los aorteamericanoadescontentos de tan porcr-rbo.g métodos de í 
I Gobierno. I 
•J En el Extremo Oriente prosigue 'el J a p ó n su ofeín':úv& vigorosa. E(i' — ------ I 
| hT0 del Parlamento ha dicho que el ' Imperio del Sol haciente de.he hace 
I tra China y contra la Unión Soviética.. . 
| iCorno verá el lector, el ambiente internacional es deilcicso para 
tes y variabas em-ocionets] \ '•' 
la faerza es deber indispeus  
ble. Francia puede mirar hacia 
el futuro con confianza. Francia 
no ha dejado nunca de demos-
trar buena voluntad bacía AIc-
xnania. pé ro h conquista do 
Checoc^íovaquia ha dado un se 
yero felpe a sus esfuerzos má^ 
preciados. , 
A continuación, Dal?Jier ha 
Invita j o a una colaboración a 
todas las potencias que, comoi 
F r a n c ü . ^stén dispuestas a t ra ' 
bajar por" él ma'ntenirn'+mro d^ 
la p^z. N o podemos, dito, acen 
tar los argumentos • de MUS--;OIÍ-
m . pnronc nueva conquista 
concestón, abrirían el ca*;ino pa 
ra nuevas peticione^. 
% . •-»«> v .̂y.waJU.Ml*, ,3Ü le í 
y fei 
J í al M: 
por el tono . v i r i l y honda 
e&pañol del emocionante .( 
so que ayer pronunció por 
crófono de Badio Nacional 
ciando la entrada,de m 
gloriosas tropas en Madrid; 
| Entre les.telegramas reeibidps, 
I merece destacar uno; de ^án/ca^-
i ilero mutilado, que dice &úi 
l "Alocuc ión V . E. h<^vE%iio 
| Nacional, comprueba viriückd 
l nueva España,• Oi^tollóso• ésifeac?» 
mi-
l i un 
tras. 
3 x 
K*- E incera a 
pritando 
«i* i fVanco 1 
^ „ ' E i Eml 
ralísimo Brápíóo, 
del mundo, rae/ 
;o a S. tó. y al 
3. bnmiide pero 
\ m loe I O J O Í 
'Agricultura y secretario general 
del Rlovimicnto, camarada Fer-
nández Cuesta, l legó anoche a 
«sta ciudad de regreso de su nú: 
sión extraordmarTa en Rema pa 
ira asistir a la coronación d 
Entre 
con-gu.isiaron 
acionales, f i -
ftitiQ'S. Aran. 
Las impresiones del mmistro 
sobre su estancia en la Ciudad Ipe Ily- ofrece u 
Eterna, son magníkas . Su pre- soh dota. i 
isencia eo acogida por todas par ^ relatad 
tes con vivas a. España y a F:ran 
i-^acián al imentó al penetrar 
el Patio de los Reyes. Las 
lundioias, ropas viejas y ba~ 
•as inundan el Monas te r- o 
E l Esicorial, que se cncu611-
completame.n.te desalo jade, 
los magníficos cuadros de 
más ilustres autores,, que 
L desaparecido. La,& salas ca 
ta celebro entrevist 
ú Papa, Mussolin? conde de "o , tuó 
Luno , ©eeretano del • Partido | piando < 
p3»rista<! v ot'-a5? personalidades. 
El pueblo italiano le manífes 
ló ^^r)rt2'nterr'c,nt'Q ÜU afecto. El 
ministro de Agr iad tura, al en-
contrarse ayer en la Embajada 
dp España en París con el emba 
íjador señor l^equerica» y. en pre 
sencia de la colonia española d^, 
squflla ráoif-nl tuvo noticias de 
la entrada de fes tropa'; en Mar 
'dr'd. La notiría fué recibida c< \̂ 
'calnrosas OV3<:JO^IDS y vivas a Fv? 
paña y al C^ídiHo por toda la j 
según nos comunica un ios» 
tlgo presencial de la l iberación 
de este új t imo puuito por los i 
soldados olelrCeneralísimo Fran- í 
co, el h is tór ico Monasterio do | 
San Lorenzo,, que fundara F e l i J 
presión de-1 pitulares dan una sensac ión de sin; cesar a Muas 
o que nos tristeza enorme. No hemos .vis- iseis. de "la tarde 
to tampoco la lámpara de .bron- tío a ^parecer v 
"La primera sensación qne .ce que pendía del cOntro de la. e l baly.ón, entre 
perimon.té ante laisx piedras iglesia y las estatuas doradaa- nds delirantes. , 
1 viejo y magnífico Monas te- del altar mayor. No hemos vis- Duce apareció d 
nada do lo que íbonaba aquel balcón, dirigienc 
ra^Uloso lugar." j tud algunas paíe 
se su. con alei 
ciudadanos do Seca, Minisl 
sociales se lan de la Orde n 
dir igiéndose al muaído de I 
scia, manifes- I i c io N ^ m n 
Uegría por la Pi8Ca|' 
mitiva victoria Dr . Ta|pia, es 






las ac'amacio- de bare 
. ilas 19,40 el que se 








m iota roja, 




dado | ' i ' i 
Italia tes 
>aroos m i-rid'i' 
mía 
I ral 
OH,, 29 .~- i} l Mariscal Pe-
tain,, Embajador de Francia en 
España, llegó eata mañana á esta 
ciudad, acompañadó del conseje-
ro de la embajada M . Gacel, 
que se encon- En las primeras, horas eumpll-
\ • ^ Kmif . t ro de Asuntos 
su entrada 
res de can 
oial, con % 
ses, habi^i 
mediaíame; 
parto, a lo 
desde que na: 
crepúsculo , ei 
por la victori 
la E s p a ñ a Ni 
«ico y i 
-Log^s. 
r % ^ ? ^ t ^ n desipüéa visité también a ios mi - ¡ poblaaión mad: 
Jofda nastros, de l a Gobernación, ser 
l i b i d o r-of Serrano Suñer y de Agrieultr 
u\ á ÜH&n Fernández Cu^ ta , mantenien^. 
¿iXti- "j-r. ellos ¿e -k^o^ , e r . ü - . í V i . v i | O0'n'Ttorma!-kÍA(í> 7 población ra el reparta dtó oomid 
3 tLl~ t arar&ífr¿&rtp.-aré!¡ríi»-&r,3r¿iF0F¡arav'&'<as,&Jy£r'*'*gi's* 
5 T<í~ jda al •-Ejóreito español , a su O-o-
io la neraifsinw y a España . 
Loa teatros y cines han fun-
pHa-l Curiado como dio ordinario. Se 
parte -lian ejtuhKnido comedones pa-
^cciiias- rojc^ 
-.oafis ai a-ccr-
ta mnlô  g 
tea, 
';terráae-o(. 
u a l d a o n d e a y a 





K el gr^o ^ 
, muy cerca e 
ct de los solaz 




meatos 4 J ¥¿i, 
cbo ásenos de 
adornáíiíia£)e ios bsiccaes ccn ls 
bandera nacional a los gritos de 
¡Viva Franco!, ¡Arriba Españaí 
¿n m_edio 4e júbüo cxtraos= 
¿inario. 
Asimismo, alrededoí de las 
diez dü ia mana^d. ias emisoras 
de Valencia, Aibaoete,, Aucanir 
y Baza aaoan cuenta de que ios 
íaiangisias de las respectivas ciu-
daats se haman eciiaao a la ca-
lle, comando posesión de los 
mancos da las provincias corres 
ponüienttis, en ias- cuales el or-
den y la tranquilidad era abso-
luu, a.'.ieut.ií(i qu^ tíi ¿eauo se 
iaû duó á iti¿ ttiües puLá «eia.' 
HUÍ a ¿Apaña y a áu K^juuiao 
hdücu, ea ii/.«.uio ae g».itos eii&^e 
UÍ<¿LCÍ o ia^uá e^a ios tuAor̂ s. 
I A las ciiico u"j id tardo, la c.nsí 
«ora ue Lriwua.ü ivtuu udua cutn* 
ta ae que LVVOJ ¿OS pu^uiuc» ae, 
la piu 
la üsp 
de ua tíUüi.aoiuo i^vi-o-. 
recomendó las calles d-e lo>3 di 
versos put'blos nutridísimas ma 
jtn pact< 
io no puedo nunc 
'Saben 
"por voílui 
Dan en podnr de 
:aücOp m medio 
UitsuciqQî ^ ; 
hancoi ^Arrí 
siaiao pestab 
- ntc toaos J 
j ^ Anadia ia ( 
' ^ai que los 
y la pooi 
P̂do los eoiü 
capital, ÍHÍCQ 
r̂an lanzadas 
ua poco- m 
g misma iem; 





a de Ciudad 
nts oe i'aían 
habían ocu-




t p^o an 
^tat, ia •es 'de. las emisora cíe 
Eraban a 
Ciudad 






^ cargo de lo 
^nsabindad ios 
L £ ic<aiiüad. qi 
' .-^ban organizado ia vida! u; 
t,:.U Calidad, en medio d.'l en t Tt 
í S f civü: bn T ^ e ^ H 
í C r a J o c don Eugcnio Gal Ca 
^puesto al frmte dcl 
CaPitán 2 • Joŝ  Montoya. 







^ c o l ^ Anacién de la emi-
^d 
no!, el 
, hoy pueden 
nuv fuertes Nuestr 
1 Ejercito Nac'onal. 
na, 'Todo el ^UÍ 
Toces que nosotros 





cía ba hablado 






.sora, de Muroia irans^ 
á •ol; ©níusia&mo reinía 
partea, y qu0 la., traai" 




| : oíioga a-nuiu 




























a do JñtJ.ya, taiaDi ÍU, 
vicio- do España, y. da, 
ta tarde anunciaba^ 




roí ramo b'ala.n 
A las "cinco d 






A última hora de la tarde bre-
mos captado la emisora de A l i -
cante, que se titula a sí mis vi 
^adio Nacional de Alicante. D o 
cía lo siguiente: 
44Atención todas las emisora,̂  
nacionaka. Des-.|)ués de saludaros 
con un fuerte abrazo y 00a el pin-
to de j Viva Franco! } Arñba Es-
paña l , comienzo a pasaros tm* 
nota para el Cuartel General ^ 1 
iGeneraílsimo. 
Esta tarde, también r O & v m 
[tagena transmitió itíái . íti m< n«» 
«.noí.iaiañ, avifios y • M;£^ 
Jueves, 3 0 
it P r o v k c i d de P r i m a r a E n s e ñ e m a 
a F i e s t a 
- El Boletín Oficial del Estado 
fecha quiiice de los corriente^, 
publica la siguiente 01 den del 
Ministerio de Educacióu Nacio-
nal: 
"Ea Fiesta del Libro, institui-
da por ey R. D. del 6 de febrera 
de 1926, en conmemoración del 
aniversario de la muerte del 
PÁíícipe de loa Ingenios españo 
les, don Miguel de Cervantes Sa 
avedra, doIx; adquirir, en la Es-
paña Nacional, cuidadosa del 
eniiltecimicnto de Jos valores es-
pirituales ' de la raza. y. de la di 
fusión de la cultm^, el máximo 
re-Mo.ve anual. 
)n las quinientas obras que 
más acierto respond Jn a las ne-
cesidades científicas y patrióti-
cas, propias de un primer núcleo 
de biblioteca en general. 
Segundo: JDe quinientas peso 
tas ai autor del art'culo perio-
dístico de mayor mérito entro 
los que se publiquen del 10 al 
23 de dicho mes, consagrado a 
enaltecer la misión de las bibiio 
Tercero: De mil pesetas 'al 
autor delv mejor toba jo inédito 
que se presente sobre el tema: 
"Modo de fomentar la difusión 
y venta del libro español en 
América". 
d e L a c a a n a 
Con una coneurrencia muy 
distinguida y con la presencia 
íiie todas las autoridades loca-
Te?, se celebró el día do San 
José una función teatral/ cu-
yos Leneiflcios son para Frentes 
y Hospitales, siendo de notar 
la labor y entusiasmo, que para 
ello han puesto en ésta, oomo 
en ilns veces anteriores, la infa^ 
íigable camarada A g u s t i n a 
Arias de Castro, seguida de 
unas cuantas simpáticas falan 
Mistas y flechas femeninas de 
la Sección, que haría intermi-
nable la lista si las nombrase. 
PARA CAIXAR A 
Hay médicos qi; 
a los niños M *ar, 
y contra más fuerte, mejor, pa-
ra desaiToillarsie los pulmones. 
Pero es lo cierto que cuando 
una criatura se empeña o-n llo-
rar, pone eri movimiento la ca-
isa entera : se ibuscan veinte xn.il 
procedimíenlos para distraer al 
bebó y casi nunca se consigue. 
Pero existe un remedio que 
resultados, y es el sifruiente: 
mente. 
se Je al 
-OÍS. 
F I E L A LA LEY ^ 
En una pequeña estaobk 'S 
rrea d0 Ha India, h a b í / ú - ' 
mente dos empleadas, un W 
y un mozo-factor. Él prim 
había adwrtido a su snhoiSf1?' 
do que jamás procediera ~ 
cuenta propia en asuntos ^í ' 
•seî vicio, debiendo pedirle * M 
pro órdenes, v, en anŝ m î ^ - ílcla su-* ' V 
Poner la mano, bien sea la ya, solicitarilat, 
del padre, de la madre, del abue j del jefe de la éetación 
lo, de la bisabuela o de un anai-1 Así la liaría A! L ¡ t ^ n f^* 
nes, ios Patronatos referí- , ^.^^ ( 't>b*n- ma, ^la nar ; 
a 2^, i menos ligeram 
,-r,í»., {mtdo aue el ni 
Así la hacía el 
^ra del niño, aplasiy todo marchaba a 
•amenté con la pal-1 ravillas,-h 
5 y oprimiendo no nresent/i p que un pequeño 
m toaa üíSpana 1a ÍACSJ-
•jonal del Libro Español 
breñas de la locahdadvla Sema 
na del Libro, consistente, como 
nie que con el públ 
SXWÍQ por éste, s 
e'Falange y se dieront 
cuitad al respirar. 
El angelito trata 
de su cara, "la mam 
utna sonsa-i Al minuto de lie 
ble de difi-klos telegrafistas d 
recibieron el -siguii 
do apartar ma, firmado por el 
lutos escuelas y aemas ustuwic \ donde ací como en ias iiorc I "-""uu u-v x aiAivgx y «o u*oi • - - • - - , r - -
cimientos de enseñanza general, [ ¿ ¿ - ' 8 0 venderán estos durante los vítores reglamentarios, por vuelve a ,llorar, se vuelve ,a 
organizarán para dicho día se- ha cit2da gemana, con la rebaja ho qun felicitamos v alentamos!1161, 1 a mano en la cara & 
Mojíes solemnes qué tendran por , del 10 r,or i00 sobre .el precio I u nWararfa A minina «ara I antes, y a-sí sucesivamente 
po. grafiénme instrueoí 
| el  
jeto evocar las personalidades i ¡ orí}inario» 
nuestros grandes clásicos d ^ i ^ Patronatos, asís-. 
& de P T \ ™ r l Z Z f ^ y f tidos por el personal docenté. 
ñol y la utilidad de la las bi- séñ-oritilg de ^ Organizaciones 
atecas pubfecas, ^ .„ de Falange Espsñola Tradiciona 
b). m ^ o n a t a a p^vmc^ de ]as J0NS ,del 8ervi 
el fomento de B.bliote; | ̂  d¿ í<Lecturaa para el SoIda. 
>3 un solemne acto reli 
gloso, en sufragio de los escrito-
rea muertos en defensa del Mo-
vimiento Nacional, y colaborarán 
con las autoridades aesdémicas 
en el desarrollo del acto a que 
Be refiere el párrafo anterior, 
donde, de acuerdo con el artiqu-
k> segundo de la Orden de 19 de 
octubre de 1938. Se darA. lectu-
ra a la memoria de la labor rea-
lizada por el Patronato en ol 
aíio anterior y el programa dé 
la que ha de ci'ir píirse ei 
cicio actual. / 






Primero i Pe mil pegotes al au {Triunfal. 
donativos de obras o en metálico' | 
para adquirirlas con destino al 
servicio para las fuerzas arma-
das de tierra y aire. 
El servicio de "Lecturas para 
el soldado" organizará, de acuer 
do con las autoridades sanita-
rias militares, lecturas en voz al 
ta y conferencias para los sóida 
dos hóspiteíizado^ conforme . a 
los iñ'Xínos fi n^s. 
Lo que, serha^e -público para 
caaocii íentp de los señores 
maestros de la proviuJa y cum-
piimieífto de lo -q-'e &s deterasi- \ \ 
i na en- ei- apartado a) de esta or ' 
.oen. 
León 27-3-39.- Tercer 
la camarad gustí  
que siga laborando por la cau-
sa1., con" el mismo entusiasmo 
con que lo viene haciendo y las 
gracias a todos los concurren-
te£.-
Saludo a Franco, ¡Arriba Es-
paña! 








I IIORIZONTALajS.—2, PJa 
11 De la vid; 7, En el árbol; 8, 
vl-JtTiavi.ES.--l. Residen 
l \ 3. Avcnlururcí'. o, Algodón, o, | | . . (Solución el domingo prdxi 






-La Inspectora Jt>fe, 
tí O J \ I 2 0 , X r A r. >:s.~-i 
MCtO 0 6 %M¡ r«f>%i | í Saca. 8> Ca.si; 40, Temü 
T-
Sí 
1 - ^ 
VIVRTÍCAIJES. - 1 , Ten< 
: 5, Calca; 0. M^uva; 9. 
. v o m & n n o " R S Í R U L I P T O L * . 
Di^pééHó <»€tT.<»ra|.' Ficm»«cí« É R r ü é á ^ 
^ í 
0t0 
íta la encuentra usted con el VÍA. 
onriente eléctrica, tónto para Citó-
díclio aiparato, de fafrrioaclón Wa-
ra (a PEUÜQUémA "EL ASEOWJ 
eral 5a, 3, L r o n . 





E l m t í 
irzo 1939. 
P R O A 
C 
d e l S a n t o C r i s t o 
M e r c a d o 
¡ M A D R I D ! WSmí 
ía tradicional y so 
A t o r e s 
Ltá la 
bezas, había decidido ya el 
tic tomado en consn Í , 
d^í Mercado, aiiugua UUÍ 
en Ja iglesia parroquial 
'^Kfw He esta capital, sa 
símos son los 
los que duran-
la procesión y 
izos y cuya mano derd-
: hacía el sucio con el des 
que la falta de vida pro-
¡ios, muchísimos, se ha-
jado en esa mano muer-
ante del Santo Cristo del 
o hay habrán esperado de 
.' favores y milagros, r . 
>ro, muy pocos, poquísi-
i6jor dicho casi nadie sa-
aímente en León , que esa 
milagrosa es, a su vez, 
asi en su totalidad, de un 
;ro milagro, .de un bello 
o, realizado en época re 
ente moderna, contrasta 
-Igilado e inspeccionado 
imuciosamente que no 
:ugar a duda sobre un ca 
jvilloso que tiene además 
tico sabor como la más 
¡encantadora leyenda. 
Consta todo ello en un ma-
síuscrito del proceso abierto con 
tal motivo y que se guarda en el 
'Archivo parroquial, manuscrito 
que Hoy se exhibe en el camarín 
tfe la Virgen, con otras reliquias 
y joyas artísticas e históricas, y 
tnyo contenido voy a resumir, 
aunque torpemente, para encan 
to v edificación de los lectores. 
| Y lo haré en estilo novelesco, 
póteme, corro diVo, ínás^ parece 
noypl?. que historia verdadera y 
nníenrica,. 
f X X x " 
' Gortfa el año de desgracia de 
g i l setedentoís treinta y cuatro 
En aquel^ dieciocho de septíem-
cre, el pátrpeo de ta í^^esía de 
















¿ 0 n é acuerdo era éste . . .? — 
Hallábase el bueno del cura! 
ije de'la imagen que tantos aM 
res de amor tenia en los cora-
A L A S B M O C I O N A D , A 
Todavía h cael; 
J I O 
isima, estaba el maestro 
vecino de la ciudad, Pa-
)astián Solórzano. ' 
A I .repásar la imagen los pin-
celes, eí párroco echó de ver que 
i i toda ella, a quedar más primo-
rosamente, resaltaría, :cn cam-
bio, por contraste, la deformi-
dad que suponía la falta de tres 
dedos de la mano del colgante 
brazo derecho del Santo Cristo 
que-en su regazo tiene la Madre 
Esta falta de los tres dedos, 
que era el mayor, el anular y el 
pequeño, según refiere el manus 
crito, venía de tiempos atrás de 
tal forma, que la parte de la ma 
dera de la mano en que habían 
•estado esculpidos estaba "coron-
josa", dice el mismo texto. 
He aquí lo que el cura había 
consultado y tratado con otras 
personas y el pintor. Y re aquí 
lo que^se había decidido: Que 
al día "siguiente se avisase al 
maestro escultor, vecino tam-
bién de León , Francisco V'elas: 
co, para que fuese á tomar med' 
das a fin de hacer y colocar otros 
tres dedos con la "perfección na 
tural" que la sagrada imagen de 
Cristo requería. 
Y con esta determinación to-
mada .y estos proyectos conce-
bidos, el párroco, don Bartolo-
mé Cabezas, el maestro pintor 
Pab ló Sebastián y Jas demás per 
conas cerraron cí camarín y la-
iglesia, ya' da tarde; y marcha* 
ron a sus casas a la jeena y el re-
poso, despidiéndose, como, ;es^ 
suponer, con la vieía v. cristiana 
a so que-
N JJUCU'U u« ras medias a ios* fiilois d*> nuestras 
espadas, en ciiertas tomblorc-s qp-e sacudían 
los rosarios, que en !lia pen ínsu la qi 
daiban rezando. 
i AJSÍ nos llega t u saludo^ MadrI 
grandes aoontecimieratí^í^íío los i 
pél, sino el hervor del corazón. 
Más tarde te oí aíralo m itn'h'ioT* 
De tanto do 
. ¡Madrid, iMr«{ 
priaionero. 
Las alas en 
son de ello «i 
m* 
A n u n c i o s £ 
i - x m ' l j .*é. V m a ÚM Art'w^.-. 
Mfe. ^ visit-mcl LJk FUi^TA | A par t i r del d ía 1.° del 
| v ^ . * JO* g l éme teOi é% León mo mes de abr i l ste pagara 
i¿.# m iai-si&sesjmü» pón número .40 de laa Ubii 
C i m p a ñ í a T a l e i o * 
n i c a N a c i o n a l d e 
E s p a ñ a 
AVISO A LOS O B L i G A i l O 
NISTA8 
^ADOBAS remolí 
OÍ modelos, veno 
ó n : .Astonio - Ga 
3. A l e i i a r de Tok ' 
nes en circulación, 
miento t e n d r á lugar 
ro del misino. 
E l pago del rnen 
pón, que sólo afecta 
que radiquen en la z 
por el Glorioso fiíérc 
ínumerado 
quiera di 
les, o Affí 
irés. Mannel EHe^ 
S í a ^ ^ t e S - f 1 ' iiPSTeféridos Bancos se ceréio 
i t e r i i i í e l l de legít ima posesión di 
ü^ón o Eár i í ^os ^ ^ o s antes de llevar, a eféc-
i"ñ*iV><w*xty tQ losLPaP03 (Decreto núm. l l í 
" í > ^ - F - l ' 0 6 p ^e â ^e Defensa Nacional 
"'7 i en el ^Bo le t ín Oficial del FÍ^M-
seis, válvulas A , > . ^ l i i * f. V1 
ha TTT^AWO , ao ele ¿¿ de septiembre ' de 
^ v ^ ^ J ,1936). 
"f QRd Áa Ana ' CoíTegiponde pCFcihir pesetas 
fel Oñ^ ^()r cllPon> ya dedi^eidos to-
•ft-o' ̂ +*n\4o")( dos los impuestos, 
t/.v ' i^ '"'1--'" ! Valladolid, 15 de-- marzo' de 
- Zamora 7r?^ :19?9-111 Afio Tritmfal.-~B1 Con-
ermenades d( 
GRAZON 
r ACIIWA OCHO 
p N o 
Conmei iMrodói i tváíá d i É i ü t f É I 
t m m w 
?k, :2ÍD.--4la>ílogado el 
B^rvioio NacK'hal (ie 
Euaoñanra , don Üo-
Q C 
las gfi&lá-s (íe nues-
tra Eiistoria, enalte^ienido las 
s'i'riúdGs de .lia raza, la gloria do 
Sh'üáldÓ de Toledo, qué recibió nuestro Ejérci to y se rinda el 
p Ion periodistas, a los que dió t r ibuto de admiración y home-
üuenta de la siguiente circular: naje al Jefe del EJstado, s ín t e . 
i 'M.a l iberación do Madrid -por-^is en el aotual momento de, la 
teatro g-IoriciBO. l-ÍJército á las voluntad y de los a t o e s dé to-
r ; eiraes d¡e 'üüest ío invicto Cau-' dos los españoles . 
Üilio, tiene la alta sig-nillcac'6n i Tercero. "Clon tan fáutso mo 
5Í%1 ' término inmediato de la tivo, las vacaciones de Semana 
Rimada miciada por Dio,s y por Santa da r án principio en loflife 
i , , pma fel iB de Julio cte Í936 . las Escuelas nacifcfeales el día 
\ ^ a r á dt jar grabado fen la ; Se d&l actual, para í e rmlna r el 
kíléiító do i ó s 'hüri'bs este hecho 
lian glorioso y prbourar cóníple-
i f e la i ' onnac ióh rol%i-o.sti y pá 
.irió'tica Cíe 'esta nüvea genera-
c ión qüe ha 'dé trazar 'la paz 
jrfe la nueva España , esta Jefa-
tura ha d i s p u ^ t o : 
Frlmero. El jueves dfá 35 
Sctej actuíiii, ¡dé acuerdó oon las 
^üitoridades ecl^si^stlc-as, todos 
¡I >.s n iños de las escuelas de la 
Í > p a ñ a •Nacional, -acOmpañado^.j 
^le sus maestros, a s i s t i r án a 
tjna fhnoión roiligiosa, para dar 
\ ias a Dios por a feliz y p r ó - : Centro por la Superioridad para 
xima t e r m i n a c i ó n de nuestra regular la expedición de salvo-
conductos y autorizaciones para 
11 dG Abr i l , en qué: s« reanü-
dfiráñ las clases. 
El Jefe del Servició Nacsoiia^ 
do Primera Eñ'señaHisa, -Roimial 
do do Toledio.'' 
Con el t í tulo quo hoy enca-
be ¿11 nuestras líneas» ha sali-
do recientemente a la Iva, leo-
nesa una magnífica pieza lite* 
ranas original de J. Mancebo 
¿i-soveía íeótoeéa? Tal vez. 
SI él éséenarlo yüás moilalida-
,de8 y ios tipos bastan paira ca 
liílcaj'la, no dudamos en así 
aplicarle ta l nombre. Segura» 
mente e! pensamíeiito del au, 
tor, que üoy acredátta reiterada 
meiíte en este m ü M o de las le 
t í a s stí «olera de 
en la. complejMifcd 
de elementos, se siente 
tntérjpreiadQ 0021 ese 
de/ieonesa" que con cuál^uieír 
otro. 
Pero é o s o t r ^ , tífi n á á t án 
consuetudMailo (fe ímcer tras-
oído lo que 
merece, no ten-
dríamos reparos én privarle 
de és© tí tulo fsmW^t, pars po 
nerle cís'o de carácter más 
' araiha la 
las "¿.curuca» q-ae sm uejar 
do efeg muy astUnaRas o m^y 
montesñesaB s m ta ia ve-» mn^ 
Í?>a4.ls> el mik-
3o CO?ÍO;-! r, 
lunm más é u 
lista, no eng'^da, sma A. 
h*. eritife déte 
lisis í í í e tedo ya 
los leoneses de p 
o r j ^ a c i ^ f i e s p a r a l a e n - -
NofMjros MO ftenemo^ el lao-
nór de conocer personaiiHeBto 
a J. Mancebo Valbuéña y se-' 
p i m (jué de igual "tífanera igrio 
rssmos ^ran parte de sus m i m 
iisifíxas produeiüoués. 
Cuándo háoh muehoe meses 
leíamos por prlmcia vez "La-
zó de- Alnsfi*" nos dá,bá!ííos 
cuenta 4$ ésfs*. rellvieíido, en 
toda Ik p U t ó í t á y fuerza e^ó» 
ciulork; el intéliso coloi-iao f 
s aforóse foiíd*) de Ío& afios vie-
jos de nuestras aldf'as. Por-
qim no^otiYífe sofeo® también 
iii'.wfeííi-ses y do I M n , Y^sino 
prerifeain^n'fce de e*» mtMt&ñv 
de osos y nieves pefpetüüs^ 
dé otros vaH^s, bajo <my& étit-
teza eoí.Te la nSsniá vétóa de 
éíílo^a © 4e bneóüaa. Se ú fb t y 
de I i o j y dé s t e m p é . 
Por todo ellOv al <eaér leí 
Jiuesíras msnos Mee tres dfiiK 
y dellcad'amerife a^eiftltidá f df> 
dk'aiíü por el autor, "Oaíiiibrc 
AntoHiiado este Ejérc i to 
Cruzada, 
TerminfSdo e s t e la entrada en Madrid, éstes se Segundo. ^ r u i u ^ u u - - - - e n t r e g a r á n a l o s e X p e d i e i o l l a r i o s 
m*> religioso, los nmos se d i - , diari.amente) deí.de las 19 a las 21 
Iripfirán a las escuelas en 00- horas solicitándoles de viva voz 
rrocta formación, donde s e r á desde mañana , en la primera sec-
íznda la batidora nacional, s í ra- ción del Estado Mayor. 
Dolo de la Patria, y se da rá por ; L o j P a g a r e s han de entre-
•• , . . gar dos fotogratias, exhibiendo 
•todos los maetsroa de España - a ] v o c o n d u c t ¿ que les a n t o r i c ^ 
a lecc ión pai r ió t ioa , donde ¡^ara circolar por la zona libera-
del da, debieíjidb ser avaílada m per-
iiondidad por pefscüas de garan 
tía. 
Se hace Edberque las autoriza-
piones para la entrada en Ma-
dr ideño son válidas para su acce-
do a la capital, n i para pasar de. 
!a zona de contención señalada 
en las ¡poblaciones de Puerto de 
San Vicente, Gitadalajara, Tru-
j i l l o , Cáceres, Puei'to de Aleóne-
te, Plaseneia, Barco de Avila, 
Piedrahita, Avila (incluid >) V i 
ms^ciablk! en los oíos y en « 
alma y comeífeámos a p.asar 
sus páHiias eoñ «fíáea áe -goí-..-
ra? Mw-ho.y hueso. No pode, 
pulvéda, Aranda do Dn^ro, Wsi 
go de Osma, Soria, Al.m?.;'.á.n, Mo 
dinaceli, Majarete y IUIB 8k 
hélices, hast atante-no se amor, 
sen por este E j é m t o . 
Lo que se hace pÚDlico po 
' i ipos arrancados 
abra a voleo ^ 
asi-^tina eiaoción í e p o ^ ^ * \ 
el í o r^o cM alma ^ ^ ^ ¿ 1 
t ú manto de las róebl» ¿ A 
|es d'S % nóvela M|8:Je a ^ i 
sé . ' i odo ello f i # é ^ n Á i i l 
las veces rjad en el t í a r é * ^ \ 
^ o auíiáme^ é l abejar 1 
c-K-n de fe-noveta g ü í n » 
dít ñ k e^tíe. Vafe ^^ena, rt 
ly tatribie't nos paüf̂ sfe «PON 
. ^ «Cumbre ttístóHcr,-
lavada a IPS í ' W k s « 
¿ ^egtitiebid de qne en ella, 




i^ /rdo 3 es-
llaeastín, Segovia (ineln'ído) Se-jrad 
